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Latarbelakang.GigiTiruanLengkap(GTL) duplikasiadalahGTL keduamerupakanreplikaatautiruanGTL pertama.
GTL cadangandisiapkanuntuklanjutusiasebagaiGTL penggantijikaGTL yangtelahlamadipakaidenganmemuaskanpatah
atauhilang.UntukmemudahkanadaptasipasienterhadapGTL cadangandiperlukanGTL cadanganidentikdenganGTL lama.
GTL duplikasidibuatuntuktujuanmemindahkankonturGTL lamakeGTL cadangan.
Tujuan.PenulisanlaporankasusinibertujuanuntukmenginformasikancaramelaksanakanperawatanpenggantianGTL
denganGTL duplikasisebagaipedomanmembuatGTL cadangan.
Kasus & penanganan.Pasien laki-Iakiberumur72 tahuntelahmemakaiGTL 7 tahundenganmemuaskanmembu-
tuhkanGTL cadangan.Padapemeriksaansubjektifdanobjektif,GTL mempunyairetensidanstabilisasikurangsertatraumatik









Background.The duplicate complete dentures are second dentures intended to be replica of tne first. The spare com-
plete dentures were prepared for the elderly as the replacement complete dentures if the complete dentures has been wearing
satisfactorily were broken or lost. In order to facilitateadaptation of patient to thespare complete dentures were required the spare
complete dentures identical with the old complete dentures. The duplicate complete dentures were made to transferedcontour the
old complete dentures to the spare complete dentures.
Purpose. Purpose of the report was to inform the method of treatmentin replacement complete dentures with the dupli-
cate complete dentures as reference in fabrication of the spare complete dentures.
Case & treatment. The patient a 72 th years man who has satisfactorily complete dentures for about 7 years a long need
the spare complete dentures.On subjective and objective examination the complete dentures problems namely on less retention,
unstable and traumaticocclusion. The complete dentures were duplicated as reference duplicate complete dentures.Then were
made limited modification i.e some alterations including improvement peripheral extention and relining, after that were used as
reference for fabrication spare complete dentures. Duplication of complete dentures by using 2 stock impression trays technique
withsilicone materials invesment.The reference duplicatedcomplete dentures were made of gingiva colored cold cured, while the
teeth were wax.
Conclusion. The spare complete dentures have good retention, stabilizations, and balance of occlusion. The spare com-
plete dentures were directly conform use by the patient. The duplicate complete dentures with limited modification were design
that facilitatepatient's adaptation and as reference of spare complete dentures fabrication.Maj Ked Gi; Juni 2011; 18(1):88-91
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PENDAHULUAN GTLnya karena pasien telah memakai GTL dengan
memuaskan selama beberapa tahun tetapi mencari
pengganti untuk mengatasi gejala-gejala yang baru
timbul. Hasil perawatan dengan GTL memuaskan
berhubungan dengan fungsi dan desain GTL yang
memadai. Dilaporkan kebutuhannormatif perawatan
penggantian GTL pada lanjut usia adalah 40% dari
pemakaian GTL selama 5 tahun dan 80% pada pe-
Pembuatan GTL cadangan merupakan pe-
layanan untuk pasien edentulous untuk menganti-
sipasi terhadap kemungkinan tanpa gigi tiruan bila
GTLnya patah,hilang,sedang direliningdan direpara-
si.1 GTL cadanganadalahGTL baruyangdibuatun-
tuk menggantikanGTL lama.Pasien perlu mengganti
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Gambar1. Permukaan poles dan' permukaan
oklusalGTL rahangatasditanampada
silikonpadat.
Gambar2. Posisi sebalik sendok cetakkedua.
Bahan cetak disesuaikanke fitting
surface,ke sisi sebaliksendokcetak
dan lapisan pertamabahan cetak.
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Gambar3. Dua belahan sendok cetak dipi-
sahkanKiri cetakannegatifittingsur-
face GTL padabahan tanamsilikon
tipe injeksidanpadat.Kanancetakan
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A: GTL lama,B:GTL cadangan.
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